














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































む                    
　
　
　
　
　
　〈
天
保
二
年
―
弘
化
四
年
〉
　
馬
琴
の
合
巻
『
新
編
金
瓶
梅
』
は
中
国
小
説
『
金
瓶
梅
』
の
翻
案
物
で
あ
る
（
天
保
二
年
―
弘
化
四
年
）。
室
町
時
代
、
山
城
国
矢
瀬
の
村
長
文
具
兵
衛
の
弟
、
武
具
蔵
は
妻
の
折
羽
、
息
子
の
武
太
郎
、
武
松
と
と
も
に
鎌
倉
に
下
り
餅
店
を
任
さ
れ
る
。
父
母
が
亡
く
な
っ
た
後
、
武
太
郎
一
人
故
郷
に
帰
る
が
、
田
畑
財
産
を
文
具
兵
衛
と
山
木
の
夫
婦
に
横
領
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
発
覚
す
る
場
面
で
あ
る
。
激
し
き
下
知
に
雑
兵
等
は
、
承
り
ぬ
と
応
へ
も
果
て
ず
、
走
り
懸
か
り
つ
、
文
具
兵
衛
と
山
木
を
、
や
に
は
に
押
し
伏
せ
て
笞
を
上
げ
て
鞭
打
つ
事
、
早
一
百
に
及
び
し
か
ば
夫
婦
、
背
の
皮
、
肉
破
れ
て
血
潮
は
胸
迄
流
れ
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
は
若
山
正
和
編
『
新
編
金
瓶
梅
』
下
田
出
版
に
よ
る
、
第
一
集
）
　
こ
こ
で
も
馬
琴
の
小
説
は
「
背
」
を
打
た
れ
る
こ
と
で
始
動
す
る
の
で
あ
る
（
舞
台
は
山
背
国
の
八
背
と
も
読
め
る
）。
背
を
打
た
れ
る
の
は
、真
相
が
明
ら
か
に
な
る
瞬
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
妹
婿
の
九
郎
五
郎
（
黒
五
郎
）
の
力
添
え
で
、文
具
兵
衛
夫
婦
は
追
放
さ
れ
る
。
　
妻
子
と
別
れ
た
文
具
兵
衛
は
堺
で
土
を
買
っ
て
、
埋
め
ら
れ
て
い
た
大
金
を
手
に
し
、
生
薬
屋
と
な
っ
て
成
功
す
る
。
西
門
屋
文
字
八
で
あ
る
。
背
戸
の
内
に
さ
さ
や
か
な
る
築
山
の
あ
り
け
る
を
見
出
し
て
、
こ
こ
は
究
竟
な
る
土
に
こ
そ
あ
れ
、
頼
り
を
求
め
て
買
ひ
取
ら
ば
や
、
と
思
ふ
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
集
）
　
「
背
戸
」
は
隠
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
大
金
は
九
郎
五
郎
が
愚
直
な
武
太
郎
か
ら
騙
し
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
堺
に
住
処
を
求
め
し
頃
、
背
戸
に
さ
さ
や
か
な
る
築
山
あ
れ
ば
件
の
金
、
八
百
両
を
密
か
に
瓶
に
納
め
つ
つ
山
の
半
腹
を
掘
り
穿
ち
て
埋
め
置
き
た
る
事
の
由
」
を
語
る
通
り
、
金
と
瓶
と
梅
（
埋
め
）
と
い
う
本
作
の
三
要
素
が
揃
っ
て
い
る
。
大
金
を
失
っ
た
九
郎
五
郎
は
乞
食
に
身
を
落
と
す
が
、
息
子
の
黒
市
は
西
門
屋
の
養
子
と
な
る
。
本
作
の
主
人
公
、
啓
十
郎
で
あ
り
、
好
色
淫
蕩
で
本
妻
の
ほ
か
に
妾
を
も
つ
。
ー69ー ー68ー
　
啓
十
郎
に
許
嫁
の
刈
藻
を
奪
わ
れ
た
空
八
は
、
西
門
屋
に
乗
り
込
む
が
、
返
り
討
ち
に
合
う
。
し
ば
し
ば
拷
問
せ
ら
れ
し
か
ば
、
空
八
、
苦
痛
に
耐
へ
ず
し
て
刈
藻
に
恋
慕
し
た
る
に
よ
り
、
か
れ
を
取
り
返
さ
ん
為
に
、
無
き
事
を
言
ひ
か
け
て
狼
藉
に
及
び
し
由
、
無
実
の
白
状
し
て
け
れ
ば
、
日
を
経
て
、
罪
を
定
め
ら
れ
、
背
を
一
百
打
た
し
て
、
や
が
て
追
放
せ
ら
れ
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
集
）
　
「
背
」
へ
の
打
擲
が
啓
十
郎
の
悪
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
啓
十
郎
を
殺
そ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
許
嫁
の
父
親
を
殺
し
た
空
八
は
自
害
に
追
い
込
ま
れ
る
。
啓
十
郎
は
空
八
の
許
嫁
を
手
に
入
れ
て
妾
と
す
る
。
　
文
具
兵
衛
の
娘
は
阿
蓮
と
名
乗
り
、
武
太
郎
の
後
妻
と
な
る
が
、
夫
を
裏
切
っ
て
い
る
。
六
十
四
郎
は
我
が
休
息
所
の
為
に
と
て
武
太
郎
に
金
を
取
ら
せ
て
背
戸
の
方
に
二
階
造
り
の
小
座
敷
を
設
ら
は
せ
、
そ
の
身
の
京
よ
り
来
る
毎
に
、
こ
こ
に
て
阿
蓮
と
酒
打
ち
飲
み
て
淫
楽
を
の
み
事
と
す
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
集
）
　
「
背
戸
の
方
」
が
隠
し
事
の
場
で
あ
り
、
淫
楽
の
場
な
の
で
あ
る
。
啓
十
郎
も
ま
た
「
背
戸
」
を
隠
し
事
に
活
用
し
て
い
る
。
そ
の
夜
さ
り
は
啓
十
郎
も
忍
び
来
て
、
背
戸
の
内
に
隠
れ
て
居
り
。
そ
の
時
、
妙
潮
は
人
目
を
窺
ひ
立
ち
出
て
、
啓
十
郎
を
行
灯
部
屋
へ
引
き
入
れ
て
隠
し
置
き
、
小
夜
更
け
て
瓶
子
が
閨
へ
忍
ば
す
る
事
し
ば
し
ば
な
れ
ど
も
、
初
め
の
程
は
心
腹
の
腰
元
の
他
に
知
る
者
な
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
集
）
　
比
丘
尼
茶
屋
の
主
、
妙
潮
は
か
つ
て
鎌
倉
の
餅
屋
の
女
房
で
不
義
密
通
を
犯
し
た
女
だ
が
、
そ
の
手
引
き
で
徒
花
屋
の
女
房
、
瓶
子
と
密
通
す
る
の
で
あ
る
。
と
も
に
「
背
戸
」
を
活
用
す
る
二
人
が
い
っ
し
ょ
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
武
太
郎
を
殺
害
し
た
啓
十
郎
は
阿
蓮
を
妾
と
す
る
。
　
三
好
家
の
執
事
で
あ
る
船
館
幕
左
衛
門
か
ら
、
息
子
の
苫
四
郎
を
連
れ
戻
す
よ
う
依
頼
さ
れ
た
啓
十
郎
だ
が
、
二
人
と
も
投
獄
さ
れ
て
し
ま
う
。「
苫
四
郎
が
草
履
取
り
節
内
と
い
ふ
者
を
も
進
め
て
、
共
に
逐
電
し
つ
つ
金
銀
荷
物
を
分
か
ち
て
、
背
負
ひ
多
気
の
城
下
を
離
る
る
事
」
を
九
郎
五
郎
た
ち
も
知
る
こ
と
に
な
る
。
此
日
、
七
つ
下
り
に
国
司
の
雑
兵
五
六
人
、
手
に
手
に
割
竹
六
尺
棒
を
突
き
な
ら
し
て
苫
四
郎
と
啓
十
郎
を
此
所
ま
で
追
つ
立
て
来
て
、
即
ち
掟
の
条
々
を
い
と
厳
め
し
く
言
ひ
渡
し
て
、
縛
め
の
縄
を
解
き
許
し
、
割
竹
を
以
て
二
人
が
背
中
を
三
つ
四
つ
五
つ
打
ち
叩
き
て
、
や
が
て
多
気
へ
ぞ
帰
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
集
）
ー69ー ー68ー
　
背
負
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
背
」
へ
の
懲
罰
は
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
草
履
取
り
の
節
内
が
「
脊
」
を
踏
み
つ
け
ら
れ
る
の
も
必
然
と
い
え
る
。
倒
れ
伏
し
た
る
穴
市
に
、
忽
ち
は
た
と
躓
き
て
、
消
し
飛
ぶ
弾
み
に
節
内
が
脊
を
強
か
踏
み
に
じ
れ
ば
、
う
ん
と
呻
き
て
息
吹
き
返
へ
す
。
二
人
の
手
負
ひ
は
血
刀
杖
に
身
を
起
こ
す
、
程
し
も
あ
ら
ず
、
木
立
ち
の
陰
よ
り
出
て
近
付
く
九
郎
五
郎
が
提
灯
は
た
と
斬
り
落
と
せ
ば
、
あ
な
や
と
叫
ぶ
蔦
平
が
声
、
諸
共
に
穴
市
、
節
内
、
眼
眩
み
心
惑
ひ
て
敵
も
味
方
も
見
分
か
ざ
り
け
ん
、
双
方
等
し
く
一
味
斎
を
討
た
ん
と
激
し
く
閃
か
す
刃
に
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
集
）
　
楠
一
味
斎
の
小
柄
を
盗
ん
だ
穴
市
な
ど
盗
賊
た
ち
と
争
い
苫
四
郎
は
亡
く
な
る
が
、
啓
十
郎
だ
け
は
不
死
身
で
あ
る
。
　
淡
路
の
材
木
伐
採
の
入
札
で
幕
左
右
衛
門
と
結
託
し
巨
利
を
得
た
啓
十
郎
は
、
そ
の
娘
、
野
梅
と
通
じ
浪
花
に
連
れ
帰
る
。
阿
蓮
は
野
梅
の
許
嫁
、
帆
九
郎
と
通
じ
る
が
、
邪
魔
に
な
る
と
毒
酒
を
飲
ま
せ
て
殺
害
す
る
。
予
て
示
し
合
は
せ
た
る
秘
事
松
は
、
時
分
を
計
り
て
、
忍
び
や
か
に
、
こ
こ
に
来
つ
。
流
れ
し
穴
蔵
の
血
を
拭
ひ
な
ど
し
て
夜
更
け
て
帆
九
郎
と
野
梅
が
亡
骸
を
密
か
に
背
戸
よ
り
背
負
ひ
出
し
て
、
上
着
の
褄
を
結
び
合
は
せ
て
井
戸
の
内
に
ぞ
沈
め
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
集
）
　
「
背
戸
」
が
隠
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
亡
骸
を
背
負
う
秘
事
松
は
忠
義
な
存
在
で
あ
る
。
掛
け
た
る
罠
に
足
を
取
ら
れ
て
忽
ち
、
ど
う
と
仰
け
さ
ま
に
、
背
び
ら
を
打
た
せ
て
倒
ふ
れ
し
か
ば
、
屏
風
の
後
ろ
に
隠
れ
た
る
、
秘
事
松
す
か
さ
ず
走
り
出
て
、
上
し
か
か
り
て
啓
十
郎
が
両
手
を
押
さ
へ
て
動
か
せ
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
集
）
　
邪
魔
に
な
っ
た
啓
十
郎
を
殺
害
す
る
た
め
に
、
阿
蓮
に
協
力
す
る
の
も
秘
事
松
に
ほ
か
な
ら
な
い
〔
２
〕。
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
た
啓
十
郎
は
も
が
き
苦
し
み
、
醜
悪
な
廃
人
と
な
る
。
背
を
搔
か
せ
手
足
を
擦
ら
す
る
に
、
そ
の
膿
血
、
搔
く
者
の
手
に
粘
り
着
き
て
且
、
痒
く
且
、
臭
き
事
の
耐
へ
難
け
れ
ば
、
瓶
子
、
阿
弐
は
今
更
に
色
も
恋
も
醒
め
果
て
て
耐
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
怖
れ
て
、
そ
の
後
は
寄
り
付
か
ず
。（
中
略
）
夜
着
、
掻
い
遣
り
て
逃
げ
ん
と
す
る
に
、
啓
十
郎
は
腰
抜
け
た
れ
ど
も
、
力
強
け
れ
ば
抱
き
留
め
て
放
さ
ね
ば
、
皆
、
諸
共
に
泣
き
叫
ぶ
の
み
、
更
に
詮
方
無
か
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
集
）
　
膿
血
の
粘
着
性
は
そ
の
ま
ま
啓
十
郎
の
粘
着
性
で
あ
り
、
悪
の
粘
着
性
と
い
っ
て
も
よ
い
。
毒
酒
の
せ
い
で
半
身
不
随
と
な
っ
た
啓
十
ー71ー ー70ー
郎
を
背
負
う
の
は
、
鳶
の
飛
蔵
で
あ
る
。
さ
て
白
市
を
賺
し
拵
へ
て
、
件
の
革
籠
に
打
ち
入
れ
て
又
、
風
呂
敷
に
引
き
包
み
、
元
の
如
く
に
背
に
負
ほ
て
又
、
啓
十
郎
を
そ
が
上
に
打
ち
乗
せ
て
、
や
と
背
負
ひ
上
ぐ
る
に
五
十
路
に
余
る
鳶
な
れ
ど
も
、
人
に
優
れ
て
骨
逞
し
く
力
、
猶
、
余
り
あ
れ
ば
、
斯
か
る
重
荷
を
物
と
も
せ
ず
、
ま
た
ま
た
呉
服
を
助
け
引
き
て
暗
峠
に
指
し
か
か
る
に
既
に
し
て
日
は
暮
れ
け
り
。　
　
　
　
（
第
八
集
）
　
戦
乱
の
た
め
西
門
屋
は
炎
上
し
、
本
妻
の
呉
服
は
夫
と
息
子
を
伴
っ
て
逃
げ
る
が
、
暗
峠
で
盗
賊
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
。
谷
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
啓
十
郎
は
、
か
ろ
う
じ
て
助
か
り
乞
食
と
な
る
。
武
庫
山
の
賊
主
、
暴
九
郎
に
拉
致
さ
れ
た
末
、
山
塞
を
奪
っ
て
破
滅
し
た
阿
蓮
と
再
会
す
る
が
、
二
人
と
も
病
を
受
け
斑
模
様
で
あ
る
。
　
武
二
郎
と
改
名
し
諸
国
修
業
に
出
て
い
た
武
松
は
、
阿
波
の
一
味
斎
に
学
び
、
三
好
家
に
仕
え
た
も
の
の
、
盗
賊
の
嫌
疑
を
受
け
て
淡
路
へ
流
さ
れ
る
。
難
破
の
末
、
竜
宮
城
に
赴
き
、
悪
路
王
を
退
治
し
て
歓
待
さ
れ
る
。
大
亀
は
い
ざ
疾
く
疾
く
と
急
が
す
に
ぞ
、
武
二
郎
は
且
、
感
じ
且
、
喜
び
を
人
魚
に
述
べ
て
、
亀
の
背
に
打
ち
乗
れ
ば
、
身
も
諸
共
に
浮
き
上
が
り
て
行
く
と
も
知
ら
ず
、来
る
と
も
覚
え
ず
千
鳥
鳴
く
な
る
淡
路
島
元
の
浦
辺
に
着
き
に
け
り
。　　
　
　
　
（
第
八
集
）
　
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
て
背
負
わ
れ
る
啓
十
郎
と
歓
待
を
受
け
て
背
負
わ
れ
る
武
二
郎
は
、
き
わ
め
て
対
照
的
と
い
え
る
。
病
気
の
た
め
斑
模
様
で
あ
っ
た
啓
十
郎
、
阿
蓮
は
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
に
頭
髪
を
剃
っ
て
お
り
、
印
象
的
だ
が
、
あ
た
か
も
実
母
、
陸
水
の
尼
や
息
子
の
白
市
が
二
人
を
白
色
化
し
て
く
れ
た
か
の
よ
う
だ
。
兄
を
殺
さ
れ
た
武
二
郎
は
よ
う
や
く
仇
と
め
ぐ
り
合
い
、
討
ち
取
る
。
武
二
郎
も
又
、
眼
早
く
阿
蓮
を
ち
ら
り
と
見
た
り
し
か
ば
、
こ
こ
な
る
べ
し
と
心
勇
み
て
打
ち
入
る
背
戸
の
辺
に
出
会
ひ
頭
に
啓
十
郎
と
面
を
合
は
せ
、
き
つ
と
見
て
、
珍
し
や
啓
十
、
阿
蓮
、
今
こ
そ
返
す
兄
の
仇
、
年
頃
欲
せ
し
優
曇
華
の
手
向
け
は
即
ち
怨
み
の
一
ト
太
刀
、
受
け
て
も
見
よ
や
と
呼
ば
は
れ
ば
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
集
）
　
「
背
戸
の
辺
」
に
い
る
の
が
い
か
に
も
啓
十
郎
と
阿
蓮
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
二
人
は
尼
崎
の
妙
潮
の
も
と
に
隠
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
突
然
、「
背
戸
の
方
」
の
乗
り
物
か
ら
手
裏
剣
が
飛
ん
で
く
る
。
投
げ
た
の
は
武
太
郎
の
娘
、
琴
柱
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
背
戸
の
方
に
乗
物
を
立
て
さ
せ
て
内
の
様
子
を
漏
れ
聞
く
か
ら
に
、
い
と
悦
ば
し
き
御
身
の
仇
討
ち
阿
蓮
、
啓
十
を
打
ち
倒
ふ
し
て
又
、
悪
比
丘
尼
、
妙
潮
を
押
し
捕
へ
ん
と
し
給
し
に
、
妙
潮
、
予
て
巧
み
に
け
ん
御
身
の
年
期
証
文
と
十
五
貫
文
の
負
ひ
目
の
事
を
ー71ー ー70ー
言
ひ
出
つ
窘
め
て
身
を
逃
れ
ん
と
し
た
り
し
か
ば
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
〇
集
）
　
「
背
戸
の
方
」
は
一
貫
し
て
隠
し
事
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
妙
潮
は
舩
虫
の
よ
う
に
し
ぶ
と
い
。「
十
五
貫
文
の
負
ひ
目
」
と
は
妙
潮
が
か
つ
て
餅
屋
の
女
房
だ
っ
た
頃
、
夫
の
五
紋
次
が
銭
を
用
立
て
し
た
と
言
い
張
り
、
そ
れ
を
武
二
郎
の
「
負
ひ
目
」
と
し
て
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
、
悪
は
か
く
も
執
拗
な
の
か
。
阿
蓮
は
武
庫
山
の
賊
主
の
妻
と
な
っ
た
の
で
国
賊
と
さ
れ
る
が
、
暴
九
郎
や
秘
事
松
が
滅
ん
で
も
、
生
き
延
び
て
き
た
。
　
逆
に
、
な
ぜ
善
人
ば
か
り
が
あ
っ
け
な
く
死
を
遂
げ
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
鎌
倉
な
る
望
月
五
紋
次
、
壇
之
浦
平
次
左
衛
門
、
こ
の
男
女
四
人
は
悪
人
な
ら
ず
し
て
、
儚
く
世
を
去
り
し
者
な
り
又
、
悪
人
に
は
西
門
屋
啓
十
郎
、
多
金
の
阿
蓮
、
尼
妙
潮
、
遣
ら
ず
小
僧
秘
事
松
を
初
め
に
て
啓
十
郎
が
側
妾
…　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
〇
集
）
　
第
八
集
の
巻
頭
に
は
「
蓋
蚕
は
絲
を
吐
き
。
蜘
蛛
も
亦
絲
を
吐
く
其
吐
く
所
の
物
。
異
な
ら
ね
ど
も
。
蚕
は
絲
に
作
り
綿
に
為
り
絹
に
為
る
。（
中
略
）蜘
蛛
の
行
ふ
所
。
其
絲
を
も
て
網
に
作
り
て
。
小
虫
を
係
て
啖
ふ
の
み
。
然
ば
大
厦
高
楼
の
櫨
も
竹
垣
に
籬
の
坦
な
る
も
。
久
し
く
帚
せ
ざ
る
と
き
は
。
此
が
為
に
汚
さ
れ
て
。
其
本
色
を
失
へ
り
。
儻
膳
中
に
入
る
と
き
は
。
人
を
殺
す
の
大
毒
あ
り
。
恁
れ
ば
こ
の
策
子
に
見
あ
ら
は
し
た
る
。
武
松
琴
柱
は
蚕
に
似
て
。
阿
蓮
啓
十
は
蜘
蛛
に
も
如
ざ
る
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
善
人
は
死
ぬ
ほ
か
な
い
蚕
で
あ
り
、
悪
人
は
不
死
身
の
蜘
蛛
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
末
近
く
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
そ
の
日
も
既
に
暮
れ
し
か
ば
皆
、
諸
共
に
立
ち
掛
か
り
て
瓶
子
、
寒
八
、
意
安
、
念
蔵
を
門
口
へ
引
き
出
し
、
背
三
ツ
四
ツ
、
打
ち
悩
ま
し
て
、
叩
き
放
し
に
し
た
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
〇
集
）
　
「
背
」
を
打
た
れ
追
放
さ
れ
る
こ
と
で
始
ま
っ
た
物
語
は
、「
背
」
を
打
た
れ
追
放
さ
れ
る
こ
と
で
閉
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
は
開
か
れ
て
い
る
。
追
放
さ
れ
た
文
具
兵
衛
が
再
び
成
功
を
収
め
た
よ
う
に
展
開
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
は
執
拗
だ
か
ら
で
あ
る
。
文
具
兵
衛
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
瓶
に
助
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
宝
が
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
（
武
二
郎
は
亀
に
助
け
ら
れ
て
い
た
）。
な
ぜ
、
文
具
兵
衛
な
の
か
。
そ
れ
は
文
具
こ
そ
が
宝
を
見
出
す
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
新
編
金
瓶
梅
』
を
書
く
こ
と
で
、
馬
琴
は
中
国
小
説
『
金
瓶
梅
』
か
ら
埋
め
ら
れ
て
い
た
宝
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
ー73ー ー72ー
注〔１
〕い
さ
さ
か
場
違
い
だ
が
、蕪
村
に
お
け
る「
背
」に
注
目
し
て
お
き
た
い
。『
新
花
摘
み
』に「
狸
ノ
戸
ニ
オ
ト
ヅ
ル
ル
ハ
、尾
ヲ
モ
テ
扣
ク
ト
人
云
メ
レ
ド
、左
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、戸
ニ
背
ヲ
打
ツ
ク
ル
音
ナ
リ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
直
後
の
挿
話
に
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
お
び
も
結
ひ
あ
え
ず
、
こ
ろ
も
う
ち
披
き
つ
つ
、
ふ
く
ら
か
な
る
睾
丸
の
米
嚢
の
ご
と
き
に
、
白
き
毛
種
々
と
お
ひ
か
ぶ
さ
り
て
、
ま
め
や
か
も
の
は
あ
り
と
も
見
え
ず
」。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
棒
状
の
も
の
（
尾
‐
男
根
）
で
な
く
、
球
体
状
の
も
の
（
背
‐
睾
丸
）
で
あ
ろ
う
。
笞
で
は
な
く
、
球
体
の
ユ
ー
モ
ア
が
蕪
村
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。「
灸
の
な
い
背
中
流
す
や
夏
は
ら
へ
」
は
軽
や
か
で
、
清
冽
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芭
蕉
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
重
み
と
緊
張
感
か
も
し
れ
な
い
。『
笈
の
小
文
』
の
一
節
「
物
に
包
て
後
に
背
負
た
れ
ば
、
い
と
ど
す
ね
よ
は
く
力
な
き
身
の
、
跡
ざ
ま
に
ひ
か
ふ
る
や
う
に
て
、
道
猶
す
す
ま
ず
」
に
は
旅
の
苦
難
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
「
背
を
お
し
」
て
い
る
の
は
西
行
、
宗
祇
を
貫
道
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
再
稿
本
『
幻
住
庵
記
』）。
た
だ
し
、
興
味
深
い
の
は
芭
蕉
が
最
終
的
に
「
背
」
を
消
し
去
る
点
で
あ
る
。「
一
つ
脱
で
せ
な
に
負
け
り
衣
が
へ
」
は
「
一
ツ
ぬ
ひ
で
後
に
負
ぬ
衣
が
へ
」
と
な
る
。「
秣
負
ふ
人
を
枝
折
の
夏
野
哉
」
と
い
う
句
も
『
お
く
の
細
道
』
か
ら
は
消
え
て
い
る
。「
乞
食
袋
首
か
け
て
、
小
風
呂
敷
せ
な
か
に
負
ひ
た
れ
バ
、
影
法
師
ハ
さ
な
が
ら
西
行
ら
し
く
見
え
て
殊
勝
な
る
に
、
心
ハ
雪
と
墨
染
め
の
袖
と
、
思
へ
ば
思
へ
ば
入
梅
晴
の
そ
ら
は
づ
か
し
き
…
」
と
記
す
一
茶
は
芭
蕉
の
奥
州
紀
行
に
あ
こ
が
れ
る
が
、
娘
の
死
に
引
き
留
め
ら
れ
て
い
る
（『
お
ら
が
春
』）。
さ
ら
に
不
吉
な
事
態
は
続
く
。「
朝
と
く
背
お
ひ
て
負
ひ
殺
し
ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、息
子
も
ま
た
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
（「
石
太
郎
を
悼
む
」）。
だ
か
ら
、「
脊
か
ら
児
が
声
か
け
る
茸
哉
」
の
句
は
痛
々
し
い
（『
七
番
日
記
』）。
〔
２
〕『
金
瓶
梅
』
の
西
門
慶
が
死
ぬ
の
は
媚
薬
の
飲
み
過
ぎ
に
よ
っ
て
で
あ
り
（
第
七
九
回
）、『
金
瓶
梅
』
は
媚
薬
が
毒
薬
に
な
る
作
品
と
い
え
る
。
逆
に
馬
琴
の
『
新
編
金
瓶
梅
』
は
毒
薬
が
媚
薬
に
な
る
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
び
た
び
使
用
さ
れ
る
毒
薬
が
作
品
の
反
復
的
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
欲
に
ま
み
れ
邪
魔
に
な
る
と
殺
害
す
る
、そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
言
葉
の
張
力
、
書
き
手
の
受
難
、
背
負
う
形
象
、
火
の
活
用
術
、
未
完
の
反
復
〈
要
旨
〉
本
稿
は
『
傾
城
水
滸
伝
』
を
概
観
し
、馬
琴
の
小
説
手
法
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
言
葉
の
張
力
で
あ
り
、
書
き
手
の
受
難
で
あ
り
、
背
負
う
形
象
で
あ
り
、
火
の
活
用
術
で
あ
り
、
未
完
の
反
復
で
あ
っ
た
。
切
り
株
を
繋
い
で
い
く
接
ぎ
木
の
手
法
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、同
じ
馬
琴
の
手
に
な
る
『
水
滸
画
伝
』
初
編
、『
風
俗
金
魚
伝
』、
『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』、『
新
編
金
瓶
梅
』
に
つ
い
て
も
言
及
し
付
論
と
し
た
。
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訂
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本
誌
三
二
号
一
二
頁
八
行
目
　
 「
夢
合
占
南
柯
」（
誤
）
→
「
占
夢
南
柯
」（
正
）
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